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The Constitution doesn´t contemplate the right to an impartial judge explicitly. Despite this, however, it is recognised as a 
fundamental human right in the roof of the due process at law (art. 24.2 CE) by the Spanish Constitutional Court.
The aim of this study will be to analyze, with help of the jurisprudence, the concept and the content of this right, to separate it 
from other notions as the legal judge or the independent judge and to see how it is protected in our law, by focusing on the 
procedural mechanisms of the abstention and the recusal, as preventive measures, and the amparo application, as a remedial 
measure.
Human right, Impartiality, abstention, recusal, Constitutional complaint.
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El derecho a un juez imparcial no viene recogido de forma expresa en la Constitución. Sin embargo, ello no ha sido óbice para 
que el Tribunal Constitucional considerara a este derecho, como contenido básico del derecho fundamental a un proceso con 
todas las garantías del art. 24.2 CE.
Nuestro cometido en este estudio será analizar, con ayuda de la jurisprudencia, el concepto y el contenido de este derecho, 
diferenciarlo de otras nociones como el juez legal o el juez independiente y ver cómo se protege en nuestro ordenamiento 
jurídico, centrándonos en los mecanismos procesales de la abstención y la recusación, como medidas preventivas y el recurso de 
amparo, como medida reparadora. 
Derecho fundamental, Imparcialidad, Abstención, Recusación, Recurso de amparo.
